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DEZE UIT&AVE. IS VERSCHENEN TEE GELEGENHEID VAN HET 20-"3AE-lS BESTAAN VAN HET 
CENTRUM vooe b^NDBOOWPUBLIkjATlES EN LANDBOOWDOCLWENTAT/E. K PUDOO 
TE WASEN !N SEN OP 30 OKTOBEß. IQV7 
COLOFON 
EEL&TTEKINS: OANVEEMEULEN 
DQJJK: 0. L. BENSCHOP TE-ARNHEM, KCl PS EE.PBO BV TE MEPPEL, EEFOLI &.V. TE 
AENHEM, EN H VEENMAN fe, ZONEN B.V. TE WASEN/NSEN 
AFWEE.K.INS: MEDEWEEKEB5 VAN DE CENTRALE OFFSETDRUKKECU (PUDOO) TE 
WASEN INSEN 
PAPIER: OXFORD/DAEWIN HOUTVÏ21Ü OFFSET I20 ö/M2 EN CHßOMOLUX VAß-lO 
2.50 Ö/M2 VAN BÖHÏ2MANN-(J&BENS PAPIER B.V. 
©COB/NALPOL EN DICK \AN DEJ2. HEU, WAGEN INGEN, \977 
EEN UITGAVE VAN: LL>STRUMCOMMISSIE PUDOC, POSTBUS 4-, bJOO AA WASEN INGEN 
TELEFOON OÔ370 - 1914-6 
-AAN HET HOF VAN KON INS- kOVKAS, MEEE5EB OVEI2 DE 
LÄSE LANDEN, VÈGTOE FT GEBHARDT, EEN FL EßE. 
TELG- (JIT EEN NAUWELIJKS EOEMEUCHT eESLACHT, 
DIE ZICH SEESTDE-LFTIE WIJDT MN SOE.DE DQANVC, 
MOOIE VROUW&N EN LANDBOUW. 
HU SELOT ALS EEN ONBETWIST DESKUNDIGE OP HET 
GEBIEP VAN DE AJCKERÖOOW EN VEEWASNTE. ZAKEN. 
GERHARDT IS EEN POPULAIRE. VEKSCHIONING &IO 
LANDLIEDEN, HEß&EE&lEBS EN HUWBARE DOCHTEßS 
|N DE WIJDE OMSeVINS—. 
EJS ALSQEpHARDT TESEN HET VALLEN VAN OE AVOND 
ZUM VCAMERTOE OPZOEK.T IS HET WERK NOOr NIET GEDAAN. 
ALLE KENNIS DIB H'O Die DAG- HEEFT V&R&AAR D, MOET 
WOODEN OP&ETEVCEND IN DIK.K.B &OEK.EN. ON DE LOOP 
VAN DE OAKEN HEEFT HIJ VEL-E ßOEKEN &EVULD MET 
WETENSWAARDIGHEDEN OP HET SEBlED VAN DE LAND~ 
BouW, 
MET HET VECSTRIJKEN DER 3ABEN NEEMT DE FAAM VAN SERHARDT TOE . 
NIET ALLEEN DE KONIN& RAADPLEEGT HEM REÖELMATIS-, OOK. TALLOZE 
BEZOEKERS VAN HEINDE EN VER. — VOORAL VAN HEINDE" DOEN 
WET HOF AAN OM ©ERHARD'S ADVIES IN TE WINNEN. 
ZOU UTMO&EN WETEN. 
... LES QBHAD VAN BE­
LEERDEN OP VELER­
LEI G-ESIED 
EN HEBT U Z.ICH OOK 
NOO- IN IETS NÜTTISS B&~ 
KWAAMD? DT OACHT, DE 
<BI0&&KL>NST, OF... 
VERRE VAN DAT, 5IRE. IK HER DE SE.&CH IE DEN IS BESTUDEERD VANAF HET ONTSTAAN 
DER. AARDE, VOORAL DE LAND&OOW IN HET-ASSYRISCHE, RIJK. HEEFT MIJN &E~ 
LANÔSTELU N&. VOORTS SPREEK IK ZEVEN TALEN VLOEIEND EN VIJF IETS MINDER*. 
TEVENS HE& Ik. EE.N CURSUS SPREKEN IN HET OPEJslBAAR. «3EVOL&D . . . 
© 
DIEOERICK MACS AAN HET 
HOF 0UHVEN. OM 2I0N KOMST 
TE VIEREN EN ZIJN BEKVAAMl 
HEID IN DE DACHT TE BEPBOE-
VEN WORDT EEN <3-ROOT<~ 
6CHEERSE OACHTPARTQ 
^SOßSANlSEEED. HETS62EL-
SCHAP VOOBZJET ZICH VAN 
HET NODia-E WAP6NTUIÔ- EN 
SE6Tlt)ff-T DE PAAEOEN. OOK. 
OIEDERICK-. . . 
Ä te. 
'S AVONDS, VT/EER. OPWE& NAAR HET HOF.. 
TREK HET U NIET AAN, HEER DIEOER.ICVO. Pü~ 
L.EN Z.IÜN TENSLOTTE ER.& SEVAAI^LWVC,. EN 
IEDEREEN KAN OVER.ZIJN BOO&STRUWCELEN. 
OVER EEN PAAR WEKEN ZUN jgMhg. UW 
HAND EN UW VOET WEEK, &E' 
N6Z£N.ZOLANÖ3E3E WÊFrl?GOEIE 
HUMEUZ MAHR BE-JÊf-1 Jä> VAAR? 
HET HERT HAO DIE ÜAQ* MEER^ 
Q-EUU(C DAN DIEDER,ICK, 
© 
T5IEDERICIC, MISSCHIEN IS DE DACHT NIET 
ZO SESCHKT VOOß. DOU. IK MOET TEN~ 
SLOTTE ZUINIG- Z.IJN OP MIJN MANNEN. 
MAAR OU WEET ZOVEEL, OU ZULT 
GERHARDT VAST GOEDE. DIENSTEN <UN~ 
NEN BEWIJZEN. H IJ ZAL JE WEL VER.~ 
TELLEN WAT OE MOET DOEN 
&ER,HAR,T>T MAAK.T "DIEDEEICK. WE&WWS IN Z.WN KAMER. EN LAAT HEIV\ 
&E&EVENS R.U&R_>CER.EN. TUSSEN DE BOEICEN BLIJKT DIEDER.ICVC BETEC. 
IN ZIJN ELEMENT TE ZIJN DAN TUSSEN DE RLAVE JA&E!£,&. HIO is AL 
GAC\V NIET MEEC. TUSSEN DE BOEKEN WE& TE &LAAN. 
© 
WW ZUM VAN 006DEEL DAT JULLIE BEIDEN AAN HET 
HOF TE.. . EH.,, BEPERKT &ENT IN OULLIE MOQeLI 0K~ 
HEDEN. DERHALVE HEB&EN WU BESLOTEN U, 
D I E D E B I C K ^  V O O £  U V A /  V E R D I B . N 6 T E N  T E . . . E H . . .  
BELONEN MET EEN LEENGOED 
BIJGESTAAN DOOK. ENKBLE BEDIENDEN, DIE HUN oooe DE 
KONING Z.WN TOEG-E-WE.ZE.N EN EEN HANDJEVOL SOLOATEN, OIE 
HEN Z.ULLEN ESCOBTEBEN NAAR DUIVELDAL,Z.ION ONZE VÇ.IENDEN 
AL NA ENVCELE UßEN R.EI&VAAEDI0— 
DIT 2 ION DE LAATSTE BOEKEN 
HEEK, DIEDEElCVC. IK. HOOP FJ 
DAT DE WAGEN HET HOUDT » 
© 
DE ENE. WAGEN &E.VAT PROVIAND VOOR. ONDEES 
weg-, DE ANDERE BOEKEN MET INFORMATIE. 
OVER. t3& LJANDBOOV/ IN-ALZLMN SE-LELDINQE-N. 
KENNIS \s MACHT, NIETNX/AAR,; 7\LS U SOMS ETE~ 
INTECESSE.EP.O MOCHT ZlüW rN DÊ INFÖi%> 
MATieSTt^ooM... 
EN DAN &B.&EK.T EEN SCENB. AAN WAAROP L&DEIR. DIE. TOT DUSVER 
HET 5EWELDE.I_EME.NT HEEFT GEMIST, 2-IT TE. WA£HTISN . 
DE INFORMATIESTROOM? NOOIT VAN SEHOOßn 
KftlELKIP, EN IK KEN DE HELE &UORT OP 
MIJN DOIMFO&. EN 
KENNISSEN GEVEN 
NV>CHT? NOU KENNISSEN 
HER \K" e&NO&Si E.N 
MACHT OOK., KIJK. MAAR. 
OM OE HEEN» 
VOORUIT, MAN WEN 
EC OP LO&f 1 
MET DE MOED DEO. WANHOOP PROBEREN 
DIEDERICK. E*J ZIJN GEZELLEN Z.ICH TEQEN 
DE GROVE IGNORANTEN TE VERWEREN. 
MAAE DE BABAPWEN KRIJSEN STEEDS MEER. 
DE OVERHAND, ZODAT AL SAUW, .. 
0ONSELU>l, TEB.UG-
TREKKEN^EN 
Bßersa DE BOEKEN 
IN VEIUSHEIOFT 
4 SLECHTS ACHTERVOLGD DOOR HET HOONQELACH DER ISND~~1 
BANTEN BLAAST HET GEZELSCHAP WW DEDERICK PE. AFTOCHT. 1 
KOP OP, eE»HARDT,WE 
I ZIJN SELUKUOa ALLEEN 
DE PROVIAND KWUT. 
DE BOEKEN ZIONSERED. 
® 
BAH 2 WAT EEN ONaBLETTERDE SCHOKKEN. 
Z.OUDEINZ.E MIJN VEK.HAAL VER-KEERD BE~ 
GrREPEM HEBBEN*? HIER LIST DUIDELIJK'N 
TAAK. ALS WE 'N6 TER.U& 
SINQEN. ËEH SOECaE~ 
SPUEK POET SOMS 
WONDE.R.&N . 
•AMME HOELA,DAN 
§A OE MAAR ALLEEN 
EINDELIJK,EEN pAAIt-
DAQEN LATEVt-. . . 
HEER PIEPERICK, 





TEKUÖKEREN NAA2 DE KONING-. 
HIEß ZULLEN WIJ 3U-LIE NIET 
NOPI&- HEBBEN. PDIVELPAL 
ZAL ON& BESCHEE.ME;N . 
eoEPe eeis. 
VAT EEN HAVE—• 
LOZETROEP'J' DIE 
KON I NO- WEET OOK 
WEL WAT HU 
WESSEEFT7 
AL GAUW WOE.DT HET 
DUIDELIJK PAT EE VEEL 
WERX. MOET WORPEN 
VERZET IN HET OUDE 
DUIVE.LPAL. PE TAKEN 
WORDEN VE.CDEEL.P: PE. 
KNECHTEN BESINNEN 
HET SLOT MET BEZH~ 




ZICH IN EEN HOEK. OM 
ZIJN BEISERvAR-INSEN 
TE INVENTARISEREN 
EN TE E^LUEBEM.eM 
&EÜHABDT. . . 
OAT ZIET Eß GO ED UIT HIEß, 
VAT Old URSULA? EN NOUEEEÄT 
EENS KIJKEN OF WE AAN EEN 
NIEUW \AATOE. KANNEN KOMEN 
CAS VRI &NP, CPE TAJ2WB 
STAAT ER. SOEP BIO. 
IK. HEB NO& NOOLT" 
ZULKE MOOIE AKKERS 
seziEN 
OüLLie BEDDEN CJE VOO&LOPIS-
WEL, OOM&EL.UI. IK WOO DE OM-
SEVI NS MAAR- EENS VERKEN~ 
NEN. aOED, DIEDEI2ICK.? 
HEEL BAR-.VAV? Wet 16 
WONDER. HEER-.TAT HEEßEN WIJ 
TE DANKEN-AAN DE MONNIKEN 
VAN DELHA,ACHTER SINDS B05. 
O 
GRE^EOET OONSEL-OI, IK &A-
MAAFC EENS VEKDEEOP 
LOOKEN 
ÔERHAR.DT SPOEDT ZJCH SPooßSLAes(Nou 0*", 
VOOE UIISOLA'S DOEN TENMINSTE) NAnML» 
DUIVELDALW 
&ERHARDT R.IODT EEN E1ND0E IN DE AANGS&EVEN ßlCHTINS- EN ONT­
WAART DAN HET KL0O5TE& VAN DBLHA-, OMR INST DOOB. FRAAIE AKXEB& 
MET OE MEEST ON&EBBOIKELIJKE GEWASSE.N 
NEE, EB IS Oooe EEN 
WINDVLAAö- 6 EN STUKL 
KANTEEL NAAR BENE­
DEN SEKOMENjZO KAN 
IK. NIET WERKEN... &TEL 
OE vooc.,MUM BOEKEN 
Diao KUNNEN Y/oEDENi 
. . . EH IN DL6. A6010 IS VAST WEU 
PLAATS SENOES VOOR. ONS 




IK ZAL EB METEEN 
EEN BODE HEEN 
STUREN 
© 
LOC lu & &T6.L.T ONZ.B Vß-IENPEM 
VEÛVOLSCNS OP Dt HOOGTE VAN 
DE HUISREGELS 
O HB.BT TOE.GANÔ— TOT OW 
KAMEE*, OB LIBO.ME, DE. 
ßEFTE» EN DE-SANSE-N IN 
PEze VLEUGEL. De. VIGB~ 
EENPE. ßejSKLEN 6EPALEN ... 
. . . OAT EEN DEEL VA.N DE ABOIO.MET 
NAME PB CATACOMBEN VOoa LE.K.E.N 
VEßaODEN TBOBBIN IS. OOVC. OE BINNEN­
PLAATS IS TlüDENS BEPAALDE UREN 
VAN DE OAS-
HOßA t&TJ-AMICI \ IK MOtT 
VEHZOBKEN U IN ÜW 
KAME& TE&US TE TBEKICEN 
® 

NA HET -AVONDMAAL TREKKEN 
DIEDEBICK EN GEB HAß DT ZICH IN D& 
LIBRIJE TEÊÜFR. EVEN USTEE HER­
HAALT DE SESCHIEPENIS Z.ICH: DE. 
KLOK. BEJEET, EEN OORVERDOVEND 
UWIJT OP DE BINNENPLAATS WEER­
KLINKT, ENZ. DAN KOMT LOCIUS 
HEN HALEN VOOR HET AFGESPROKEN 
TREFFEN OPZIJN KAMEE.. NA ENKELE 
BEKERS WORDT LOCIOSSPEAAK.—• 
ZAMEB. . . 
IK BEN EIGENLIJK BLIJ MET OULLlE 
KQMST.-AMICI. IK HEB WEI NI S CONTACT 
MET BE WERELD. WIJ OP DELHA W~ 
DEN ONS VOORNAMELIJK AAM SODS ~ 
VKUCHT EN AK.KERBOOW. VERDER., 
5PEEKEN WIJ-ALLEEN MET DE WEOKjEliS 
IN HET VELD, DE. BOEREN. MAAR EEN 
GESPREJO OP NIVEAU— KOB.TOM IK. BEN 
BLIO DATODLLIE Et2_Z.kJN 
E.N . . . 
EEN VOORTREFFELIJKE DRÛ.NK, NIETWAAR? 
H E T  I S  E E N  R E C E P T  V A N  W E N T H O L T I O S ,  
EEN BEVRIENDE WMED. WtJ NOEMEN 
DE PRANK 'BOKOÊL'. 
HM, HEEL INTÉRESSANT, MAAR. 
W\AÇOM VWDRDEN WIO EIGEN — 
LIJK. STEEDS OPGESLOTEN TU~ 
DENS DIE BETOGINGEN OP DE 
BINNENPLAATS? 
HAHA^W DAT ZIJN SEEN BETOG1NSBN, 
AMICE, DAT ZIJN GODSDIENSTOEFENINGEN. 
D IE OP DELHA DRIEMAAL DAA&5 WOE­
DEN ©EHOUDEN. TIJDENS ZO'N &J-~ 
E EM KOMST — DIE BEN IN6PEAAK. WOBDT 
GENOEMP ~ MAS- EENIEDER, ZEGGEN 
WAT HW WIL. ELKE IN-SPRAAK PCXJRT 
ANDEEHALP L>OR, EN. . . 
RWAT EEN KUL,HOE KUNNEN 
3ULLIE ELKAAR VERSTAAN 
I -AL6 DOOR ELKAAR HEEN 
<rV, PRAAT I/ 
y  : - - #  
te: 
D I T  NADEEL IS ONS OOK-AL 
OPGEVALLEN. MAAR- DE 
NÖPRAKEN ... 
. . .ZIJN NU EENMAAL VOOBSESCHEEVEN 
Dooa DE STICHTER ONZER ORDE, 
SLNT DEMOCRATIUS. DE REGELS» KUNNEN 
ALLEEN IN GEZAMENLIJK OVEBLEG WOE­
DEN VERANDBOD. EN OMDAT WIJ ELKAAR. 
TIJDENS OE INSPRAKEN NIET VERSTAAN 
ZAL EC WEL NIETS VERANDEEEN. 
ZAL IK. ZELF MAAR^ 
1 BUSCHENKEN, E 
LOBCBQ, eçpciusv 
• BWUHHV'] 
OfL-LIE AKKERS STAAN H£. 





SEENSZ-INS, AMICE. DE MONNIKEN 
WERKEN NIET OP DE AKKERS. V/O 
DOEN ONS WERK BlNNENSHUl6,VOOK~ 
•AL- IN DE CATACOMBEN, WMsR,WIO 
ONDERZOEK V6C.R.I CHT EN . . . 
DOMME VRAA& MISSCHIEN,MAAR, 
EH.. . WAT IS ONDEQZOEK^V O  
WM ZOEKEN DAAR. NAAR DE STEEN 
DER WUZEN. EN OMDAT DAT ZOEKEN | 
BENEDEN PLAATSVINDT HEET HET 
ONDERZOEK, BEGRIJPT UV DOORONZE 
ALCHIMISTEN WORDEN OOK ALLEBLEI 
&ROLM/SELTDBS BEDACHT OM DE 
&EWASSEN BETER. TE LATEM GROEIEN, 
VANDAAR. 
. . . DAT DE GEWASSEN ZO FLOREREN. MMR. 
HET FIJNE WEET IK ER OOK. NIET VAN. IK. 
NEEM IN DE LIBRIJE ALLEEN KENNIS VAAN 
DE RESULTATEN. DIE WOEDEN OPGETE­
KEND EN ZORGVULDIG BEWAARD 
MAAR- WAT HEB ÖB AAN DIE WIJS­
HEID ALS ANDERE SELEERDEN ER 
GEEN KENNIS VAN KUNNEN NEMEN? 
HAHA^G AAN ZO'N OlMERKINe-
HEKKENT MEN DE LEEK. HET GAAT 
OM DE WETENSCHAP, AM ICE, Ni ET 




MAAG AL SA UW WOEDT 
LOCluö AANSESTOKEN 
OOOQ, DE SEESTDI2IFT\W 
ONZE VEI ENDEN. DAS IN, 
DAS UIT KAN MEN HET 
DR.IETAL AANTB.EFFEN IN 
DE LlBBUE, WAAK LAND~ 
&OUWK.UNDI&E. EN AAN­
VERWANTE KENNIS WOEDT 
VEßaELEKEN, AANSEVÜUD 
EN SECUAS6IPICEEBD. . . 
tijm 
ftvXvï' 
HEBT O \B.JÖ W DlT QB&CHß,\Fr r 
OVBe DE HAA&DTÄAPHT CELMÜIZEN '0 h-,-.-»-. 
1 11 JAVAwÂ'Â"!*""' 
Gr&EF MAAU-AAN Mit) 
LOCi U&. DAT ONDE^— 





NEE, DAT UOK.T 
ME &WSTEO-
ONINTECESSANT 
DAT INTBßE&SEEBT I 
TOCH NIEMAND, OF DIE I 
BEESTEN HUN SCHEI ~ | 
Dl Na- NOU EECHJS OF 
DAT Z.IE OE FOUT, 
GEC.HAR.DT. HET 
ZOU &EST EENS 
VAN FUNDAMEN­
TEEL BELANS-




INMIDDBLS WOQDT HET &TEED& DliiDELIJKEB 
DAT DE LANDBOUWWETENSCHAP OOOE 
DIEDEQ.ICK. EN GEBHAEDT VANUIT EEN "TOTAAL-
VEE&CHILLENDE OPTIEK. WOEDT BENACeED. . . 
MIJN INFORMATIE. IS NUZ.0 60EDAL6 
VOLLEDIG, SEB.HAEDT. IK. TEEK Eft. 
&INNENKDCT OP UIT, NAAB GELEER­
DEN IN ANDERE STE-EKEN. KENNIS­
UITWISSELING STIMULEEKT DB 
WETENSCHAP.,NIET\VAAR.{ IK. 
ZAL ZOKSSN VOOR EEN IN~ 
FOK.MATIESTEOOM VERSNELLING 
Zoos DAN MAAR DAT OE SEEN NATTE 
VOETEN KRJJGT . . . MAA& ZONDEK, 
GEKHEID, DIEDEB.ICIC, MET SAAT TOCH OM 
DE BOEB.EN, DIE WE&56N NIET5-AAN 
DIE SELE&EDE TOESTANDEN 
. . .  E N  I i i  M E T  D E  BOEBEN. OIT~ 
STEKEND, DAN KAN IK. OOK EEK 
OOQOE HOUDEN OP DE.WEBVŒAAM-
HEDEN OP DUIVBLDAL.OVEKEEN 
PAAE. WEKEN ZAL HET SLOT WEL 
WE EB. BEWOON BAAK- ZUM 
-ALDU6 WOßDT BESLOTEN 
© 
EEN DAG OF WAT LATER.... 
GOEIE E.EIÔ, DIEDEE.1CJO. 
HL EC. HEB IK EEN FLES 
'BOR.E£L.' VOOAOE OM DE 
KWADE, UEEN DOOETE 
KOMEN 
3K 
CANK vooe. DE. SO EDE BEDOELING; 
&EEMAHDT. MAAR IK. ZAL- GEEN 
'BOEOEL' NODI6 HEBBEN. IK ZAL 
MIJN TUD ee&TEPEN AAN HET BIO-
bßENSEN ONS MOOIE VAK. 
AAN DE TWEE MONNIKEN DIE 
MET MIJ MEEGAAN 
r "N ^ 
EN VOOQ. DE TWEEDE MAAL- VEETBEKT DIBDEOJCK. AAN 
HET HOOFD VAN EEN KARAVAAM, MET-ALS MIDDELPUNT DE. I 
WASEN GEVULD MET NOS MEEß EN NOS tCOfeTELIOKEE-
INFORMATIE DAN VOŒHEE.N . . . 
NA HET VEB.TEE.K VAN DIEDEUICK. KOMT SEEHAEDT EIN­
DELIJK WEEE AAN ZMH OUDE. BEZIGHEDEN TOE .Hit) 
GAAT EEEST DE TAVEEENES VEEKENNEN, DIE ALS BU6T~ 
PUNTEN - 'PROEFSTATIONS' IN DE TEKMIMOLOSIE VAN 
SEEHARDT- TIJDENS ZIJN TOCHTEN ZULLEN DIENE.N. HU 66- ' 
GINT MET DE HEOBEI2G vAN WENTHOLTIUS. . . 
HEEE. DlEDEßlCK, WW HEBBEN 2O0UIST BEEBDTE, 
DIEPTE, STEOOMSTEEKTE EN SOOETELIOKE MASSA 
VAN DEBIVIEK GEMETEN, WIJ KÖNNEN METBVM2D 
OVERSTEKEN, MAAE DE WAGEN ZAL MOETEN 
ACHTEEBLIÜVEM. 
DAT NOOIT, TOEEttD? ZONDER. MWN KOSTBÄßE 
BOEKEN BEGIN IK NIETS. Wld MOETEN E&N 






GELUKKIG STBOOMT DE BIVIEE 20 
SNEL CAT HET GEZELSCHAP AL 
GAOW SUITEN HET BEOEIK VAN 
DE PULEN EAAUT. EEN PAAE. 
(JOB UATEB VALLEN DE IGNO­
RANTEN WEE» .«AN, MET 
EVEN WEINIG SUCC.ES. . . 
ENKELE. DAGEN LATEN DE B.EIZ.IGEBS Z.ICH 
DOOE DE STCOOM MEEVOE.E.&N. Z.ODBA Z.U 
ECHTER BESCHAAFDERE. CONTREI EN BE~ 
I2EIKEN GAAT DE S2.EIS VE&DEE OVEE 




NAAE- BURCHT. . 
IK. WILDE MET U VAN SE~ 
PACHTEN WI&SELEN OVEI2. 
C?E HUIDIGE ONTWIKKE~ 
UNSEN IN DE LANDBOUW­
WETENSCHAP. . . 
DAAR. DOEN WIJ NIET AAN, 
HEEKSCHAP. MAAK ALS OE 
SOMS HUNT VECHTEN . . . 
. ..EN VAN KLOOSTER-
NAAR KLOOSTER. . . . 
-sJjJèéi 
. . .AL WAT DE MENS AAN KENNIS BE­
HOEFT &TAAT EEEDS LANG GESCHEE-
VEN, BLOEDER.. ALLE ANDEKE KEN-
Nlï> 16 ITLDELHEID EN HO\S«ARDIJ. 
GELOOF MIJ SEOEDEB.ZELFKASPI 
TEIPINS KAN WONDECEN DOENV 
6ELUKK16 VANGT DIEDEBICK NIET STEEDS BOT. HIJ KRW6T RUIMSCHOOTS 
GELEGENHEID ZIJN KENNIS» TE VEEDIEPEN EN UITTE BREIDEN. . . 
JN VI NO VERITAS 
Tam CUM AESTIVUM 
GAANDEWEG NEEMT DE STA­
PEL BOEKEN OP DE. WASfeN 
TOE, EVENALS OVERIGENS 
HET GEVTOLA VAN DIEDE~ 
BLCIC. VEESCHEIDENE 
VßEEMDELI NQEK4 ZIJN ZO 
AANGESTOKEN DOOE 
GEESTDCIFT DAT ZIJ BE­
SLUITEN BIO MEM TE BLIJ­
VEN. ZO TREFFEN WIJ 
ONDEB DIEDEß-ICK'S GE~ 
2.ELLEN . . . 
. . .  D E  K E L T  M C B E I C K .  ( O O K  W E L  
Macbriclc. OF MacBEJCK). . . 
. . . EN DE HUM 
HORVASZI . . . 
WAT IS DAT VOOE2. 
MECKWAABDISE 
VRUCHT? IS DIE 
DIE GBET PAAPBIKA. IS GEEL 
LEKK.EE IN DIE GOELAASD OF 
IN DIE GUTSPOT, VOORAL MET 
EEN GLAAS UIT DIE VAAT... 
© 
ALVORENS DE TEBUSEBIS TE. 
AANVMCPEN BESLUIT DIE — 
DER.ICK HET HOF VAN KON I MS 
KLAAS-AAN TE DOEN. DIEDE— 
EICK. BEENST DE ICON IMS » 
VERSLAO UIT VAN Z.IJN REIS 
EN DOET TENSLOTTE EEN 
BEEOEP OP DE ICON INS HEM 
MEER. PERSONEEL MEE TE 
SEVEN . Hit) KAN VAN-ALLES 
äEBBUlKEN: KCIOSEE& VOOR. 
DE STRUD TESE.N DE LAS ~ 
TISE ISNOE. EN HAND — 
WEßKSU EPEN VOOC. PE 
VVER-KZAAJvlHEDEN AAN 
DOIVELDAL, MAAR VOOBAL 
SCHRIJVERS, TOLKEN, WE~ 
TENSCHAPPEE3. . . 
KORTOM, SIRE, HET ZAL 
U DUIDELIJK Z.IJN DAT IK 
DRINGEND VERLESEN Z.IT 
OM EEN FORSE UITBREI­
DING VAN HET AANTAL 




... IK KAN NIEMAND MISSEN, BEHALVE EEN 
PAAR. OUDE SOLDATEN DIE Z.IJN ARSEKEORP 
VOOR. FRONTDIENST. OH JA, IK HEB N0& 
WBLEENCJONSE EDELMAN OVER., PAAR. 
STAAT HIJ. MAS IK DE VOORSTELLEN AAN 
HEERAPENT VAN. .. 
DOOft. VERBAôTftRlNS lb UATRß. C* ON&EöCloPtUOKE TERM 
* KOÖM^TiePLAAT&aN1 ©NT6TAAN. 
A&ENT IS EES GEZELLIG— 
ßElSöENOOT• Hid PßAAT 
HONDERD UIT OVEß. HET 
VERRE INSULIND& (WAAR 
HIJ NOS NOOIT ISSEWEEST 
MAAR \W>.R HIJ WEL VEEL 
OVER. HEEFT GELEZEN) 
EM OVERZIDN KEIOSS — 
VERRICHTINGEN. DIEDE-
RICK. EN DE ANDEBEN KUN­
NEN BEST MET 
HEM OPSCHIETEN 
DAT ARENT S60EFEMD IS IN DE STRIJD 
KOMT WELDRA GOED VAN PAS. OAWEL, 
ALWEER, ISNOR. EN ZIJN TRAWANTEN., 
TERUGTREK KEN, 
MANNEN' WIJ DEKKEN 
DE AFTOCHT . . . 
EN NU EK. VANDOOR. 
AL6 2.E ONS NU 
MAAK VOLGEN . . . 
© 

ON XE BEIS WAS BEÄLIST EEN SUCCES. WU HEBBEN EEN 
SCHAT AAN INFOBMATIE VEBZAMELD EN BOVENDIEN 
PECSONELE VECSTEBKINS 6EKCE6EN. DEZE HEKEN 
ZULLEN ON-S VDOBTAAN HELPEN. 
pAAtt LOOPT OAN, EEN GE~ 
SJEESDE MONNIK. . HOM 
EENS,, DAN, IK. WIL OE AAN 
DE BAAS VOOB5TELLEH 
EN OIT ZION ICRUISaiOOEBS OIT INSOLI NDE, 
DIE OP WEÛ NAAB HET HEILIGE LAND HIEB 
ZIJN BLIJVEN STEKEN. ZE WILLEN ZICH BW 
ONS CLUB3E AANSLUITEN 
IK HEB OOK WAT VROUWVOLK. LATEN KOMEN. 
OOK. MIJN NICHTJE LUDWINA WERKT HIER. 
VOOB HALVE DAGEM. MAAK EENS KENNIS 
M ET JE e*AS,MEICOE 
II-
'M*A  
BE VDLS6NDE 3ASEW WOEDEN SEHENMECICT DOOESEOTE ACTIVITEIT. 
DE DOOR DIEDEBICK. ONDEBWES VECZAMELDE GEGEVENS WOEDEN 
VERGELEKEN MET DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEKJE BLZ.13) 
OP DELHA. PETT BODE WOC.D&N GROTE -AANTALLEN BOEK.E.N VEE.— 
ZONDEN NAAR, ICLOOSTEES EN BURCHTEN IN DE VERBE OMTÈEIC. 
INMIDDËL5 HEEFT OOK. AG.E.NT ZUN DRAAI GEVONDEN EN EEN 
AANTAL TAKEN VAN DIEDEBICK OVEESENOMEN. ZODAT OPZEKERE 
DAS: 
LIE BENOEM DOO, ARENT, ALS. MIJN PLAATSVERVANGER. 
AL6 EDELMAN BESCHIK OW VANZÊCFSPBEKEND OVER 
NATUURLIJKE LEIPER5SAVEN. EN ALS OE HET NIET 
WEET, DAN HEB DE ALTIJD SERHAROT NOS—• 
MANNEN, IK HEB BESLOTEN WEER. 
OP REIS TE GAAN. IK ZAL DEZE KEERg 
WAARSCHIJNLIJK. GERUIME TUD WES-
8LIJVEN. MAAR OULLIE REDDEN HET 
WEL ZONDER MU. . . 
OU LIEVER DAN (IC, DIEDE~ 
RICK.. MAAK ALS 0L-> LOL 
HEBT IN AL DAT REIZEN, 
MOET 3E HET VOORAL DOEN 
WE REDDEN HET VIEL, 







NA HET VEBTaEK. VAN DIEDEC-tCK WËEPEN OB -ACHTER­
BLIJVERS ZICH OP PE HUIS.VË&TINQ5PROBL.EMP.N. DE. 
UITßKeiDiNGS-EN VERNIEUWINGSPLANNEN VAN DAM 
WOBDBN Be&TUDEeaD. . . 
We MOETEN DB.WBS.TE~ 
LUKE TOBEN RENOVEEEN 
EN DE OOSTELIJKE VLEUGEL 
AMOVEBEN . EN ALS WE NU 
AAN DE ZUIDKANT. . 
AEjïNT KJ2UGT WET DßLX. OOK PeeSONEeLSPeO&L&MEN 
KOMEN OP HEM -AF ... 
DAAEOVBB KAN \< NU NIET BESLISSEN, 
PIETEß. LATEN WE EB NOS BENS OVÊE-
pBATEN IN KLEINEBE KJ2IN&-. . . 
AttKNT N/CBBUKT W0OÖDCN6CHAT 
G&vkS Mpr KBLTIicMe TERMEN.«CBB)CK'S 
9ENAMIH6 'SMUS MAMAGBÄ' vüott JOANNC4' 
vcoesebe weewcftiHö \MaeoT DOÖC^JSBVT 
•XXX 30AHNBS NtEOWR POSlTlft 
GEESTCIJK VOOOBEBEID BEBEIK.T HET DUO DEi-HA 
HALLOOTOESj LOC.IU5 
NOG NIET BESONNEN 
N B B ,  AMI C l ,  OULLIEVMV 
REN 20 LAAT DAT WIÙ 
DE BUEENKOM&T TOT NA 
DE INSPRAAK HEBBEN 
IK ZAL OM-UE INMIDDELS WAT EESULTATEN VAN ONS ONDEEZOEK 
LATEN ZIEN. DIT 15 ONZE PEOEFHAAN MICOUAAS, DIE LANSS 
CHIRUKQI&CHE WES TOT HET CELIBAAT 15 BEKEEBO. HIJ 15 'N 
STUK. EUSTI SEE SEWOBPEN P.N WOEDT LEK.KEK. VET. EN 
HIEß. ZIEN OIX-LIE ONZE 'STOKBONEN'J EEN KEUIStHS TUSSEN 
SLAEONEN EN STOKKOZBN 
V* -
0 
DIEDE(2ICK EH Z.ION GEXBL-fcEN ZION INMIDDELS AL vtî, 
VAM HOIS. IN HET BESIN ONDERVINDEN ZIJ NOS ENIGE 
LAST VAN DE ISNOß^Nltr!. . . 
EINDELMK, NA EEN MAANDENLANQ& EBIS, BE-SeVEH ZI.) Z.ICH WEEK OP 
WE© NAAE DU I VELD AL . GELUIOOS ZIEN Zld OH S \IOOSi_ DE. LAATSTE 
WNSE fcuk. O/BR ZEE. EEN UFT TE KB10GEN. 
© 
OP VELEB. VEEZOEK SEEFT ÔNELLE VOETSTAP EEN 
DEMONSTBATlB 
EE VJOB. DT EEN MONNIK. VAN DEL HA SBCHAE ~ 
TEED OM DE VCEEMDfcUNG iJLI HQ S TE DOPEN. 
HW HEET VANAF DAN E.IKKJEBT, MAAH IEOCR.~ 
EEN BLIJFT HEM SNELLE. VOETSTAP NOEMEN 
Dü NIEUWE INFORMATIETECHNIEK. INTB-IGEtRT 
MENIGEEN. \feOBAL PE OONSE AMBACHTSLIE~ 
DEN EDLVM2D EN WILLEM 2Ut>N NIET VAN 
SNELLE VDETSTAP'S ZIODE WES TE SLAAN EN 
MAKEN DAS EN MACHT 'TAMTAM' 
0 
f.. -à)''* 
1 KLACHTEN ovEe ©Ej-uiDsoveßLAsr NOPEN 
SMET-LE. VOETSTAP EN ZfejN CONGE ADEPTEN 
ALSAYW HUN'TAMTAMTEAM' TE ONTBINDEN. 
5NELLE. VOET6TAP &LWKT ECHTEÇ, NOG EEN 
INFORMATIETECHNIEK IN PETTO TE HE&&EN...J 
oe. p/M-OALTESE TfeBMlNOUOOlK HAAKT 5Nei- INÄBßuEGeßO. TO  WOOPT *T*n'(NPO*.T' GffcNCÄMD KN WtvW*£fiN 
MfeT BOCKEN DA 'D6TABK.e5' OIE yyüdPT ÛtTROtOCBM OOOCL »ftht P+AJ1V 'ON UJN* 
OP ZEKECE DAS RoEPT DlEOEßlCkL Z.IUN VülENDBN &IJEEN . . GEBHAßDT, JU BENT OE BESTE BAAD-
GEVEB DtE EEN MAN KAN WENSEN 
© 
© 
IK ZAL MMN COLLEGE* BU EL •— 
KAA.K. ßOEPEN. VAW DE COLLESE-
ZAAL* IS NIET VEELOVEß., 
MAAE. MIÜM PR06FVELD3E *LIST 
EENO6M0OI BU. SELUKWS IS 
WET MOOI VVEEE. 
EINDELIJK BEEEKT PE caBOTE CW3 AAN. AßENT STELT ZICH MANHAFTIG AAM HET KOST NIET VEEL MOEITE DE IGNOQANTEN TE VINDEN. MET 
HE.T HOOFD VAN ZIJN TÊOEPEN EN GEEFT HET 5CIN TOT DE AFMAB& EEN PAA& VOORUITGESCHOVEN POSTEN WOEDT SNEL AFGERE­
KEND. WELDI2A STOTEN ONZE HELDEN OP DB HOOFDMACHT 
VAN DE RABAUWEN, ONPEE AANVOEEINa VAN IGNOE. ZELF 
© 
MAAR OAT VALT ISN OC DEZE KEEK. HA [2D TEGEN. NA EEN KOETE 
MAAC FELLE STKIJD IS HIJ ZELFS GEDWONGEN HET HAZEPAD TE. 
KIEZEN, MET -ACHTEELATING VAN EEN AANTAL ZLWAAE- SEHAVEN-
DE. T EAWANT &N . . . 
AEBNT EN Z.ION MANNEN SEVEN HET NIET ZO S/LUS OP.ZE-' 
SEENPELEN IGNOCl'S ROVEENEST HEEMETISC-H -AF, SLAAN 
HON ICAMP6MENT OP EN BEENGEN TEaEN DE AVOND HUN 
STELLINGEN IN aE.E£EDRIQD 
OE BENT NOS EEGEÄ C>AN 3E. 
VOOKSANSEE-, DIE KRIELKIP. WE 
ZULLEN WEL EENS ZIEN WAT MEEE 
WAARD IV. OOM-UB KENNIS OF DE 
DIKKE MUEEN VAN MION BURCHT. 
EN 5MEER 'M NOU MAAR, HALF~ 
WAS^E, Vooe. IK KWAAD WOED ... 
^ I L 
5 DE STEIJD WOEDT HEC2VAT. KEEK OP 
KËEE WOEDT IGNOB'S HOL BESTOEMD, 
MAAE DE DUIVELDALEBS KEIOGEN NOG 
GEEN DEUK. IN DE DIKKE MUSEN 
STOP MAAßj MANNEN, 
DIT HEEFT SEEN ZlN. 




GRAAS OF NIET, 
HOOE. MAAE. 
IK. HeB DESE~ 
WAABSCHUWD 
HET PLANNETJE VAN ED BN WILLEM WOBDT GtesT-
DßIFTIG BINNENGEHAALD, AL WAS HET ALLEEN 
OM CAT NIEMAND IETS BBTEKS WEET TE GCDENKJEN. 
MEN BEGINT METEEN MET DE VOOC&6EEIDING.EKI 
© 
DE VEUVVIL1-IS6E5 ONTVANSEN HUN LAATSTE INSTEÜCTIES.EN CAN. 
DIT IS HET TEKEN \AN .SNELLE VOETSTAP, 
DIE EEN SCHUNAANVAL DOET OM IS NOB 
AF TE LEIDEM. SUCCES. M4NNENY 
.Da, ET 
DE ISNOBANTEN KJ2IÜQEN DE SCHRIK. VAN HON LEVEN ALS ZIJ 
'SWECELDS EEC6TE PAEA(PLU)TCOEPEN, HANSEND AAN RESEN -
&CHEEMEN UIT Mc&eiCK'S aABDEEOBE,ZlEM NEEECALEN. . . 
DE PABATBOEPEN MAKEN SEBCUIK VAN DE 
ALGEHELE VEEWMZElNG OM DE POOKT TE 
OPENEN. DE VOLTALLIGE STBIODMACHT DS2 
DUIVELDALERS STEOOMT BINNEN. . . 
DE VÈI2BIJ5TEJ2.DE ISNO-
CANTEN Z.IJN NIET OP— 
SEWASSEN TEGEN DE 
OPSETOGEN DLIlVELDA— 
LEES. ONDEB DE BE — 
ZIELENDE LEIDING VAN 




TEN GEMAAKT MET 
ISNOR'S Tta*WANTEM. 
WIJ MENEN DE LE2LEE. 
DB. STUITENDE. DETAILS 
TE MOETEN &ESPAJ2EN 
SNELLE VOETSTAP KJDMT TQLOMFANTELUK MET EEMSEWICHT1SE KRIOGS©E~ 
V4ANSENE AANZATEN . . . 
LES MAAR NEER, SNELLE VOETSTAP, WAT 
DOEN WE MET 'M MANNEN ; BULLEN WE 
HEM METBEN-AFMAKENI OP ZOLLEN WE 
OKEfi, OKEE, LAAT HEM M AAP NAÄR DELHA BEENGEN. 
DAAR KAN H10 LEKEN SCHRIJVEN. DiAAJZNA KAN HIJ IN 
ONZE KERKER HAASTKLUSSEN OVECSCHEIOVCN -
' TBALIe SERVICE' ZOALS DAT HEET. . . 
0 
EVEN i-ATEß WOEDEN DE. WElNISE OVEB6EBLEVEN tGNO— 
QANTEN HET BOS INGEOAAÖP EM WOEDT HET EÛV02S~ 
NEST IN ecAND SEÊTOKEN 
TUDENS ARENT'S AFWEZ-ISHEID VDEEEN 
DE ANDEREN PEOVlSOEJSCHE HEßSTEL — 
WEßKZAAMHEESEN OIT.-ALS AEENT EN 
&NELLE VOETSTAP NA ENKELE DASEN 
TERCXSKEBEN. . . 
2.I0N ZOON, KLAAS IV, 15 C>PSE:~ 
TOSEN OVPK DE VEÜNIETISIHS 
VT&N DE, I6MORANTEM. HU KOMT 
O VEE TWEE WEVCEN ONS BEZOE­
KEN EN NEEMT EMNOES GOOD 
MEE VOOB OE BCXJVV VAN EEH 
ONS PASSEND SLOT 
TWEE WEKEN LANS STAAT 
DDIVELCAL OP 2,'N KOP. 
SHZHAUDT'S COLLEGE, 
ACENT ESI SNELLE VO£T~ 
STAP VEEiSApEEEN VEIO-
WEL ONONDÖ2BEPKEN 
OVEE. Œ AJSENPR VAN DE 
&IOEENKOMST EN OVEE. 
DE BOUWPIANNEN. HET 
ÖEWONE VOLK KEEE2T 
HET GEHAVENDE BOCVV-
WSAC MET BEZEMEN 
EN TCEFT VOOEEÊEBD-
&ELEN VOOE EEN FEEST-
MAA1 OP DE GROTE DAG 
STEEKT IEPEG ZICH IN 
Z'N BESTE PLUNJE. 
®ET2H«CDT EMACENT 
VACHTEN HUN HOSE 
SASTEN OP ©10 HET 
RESTANT VAN DE 
POOC-T. AL SAUW HO~ 
EEN ZljeAZUINSE— 
SCHAL EN DAN. . . 
HET 15 ONS EENSBOTE EEE, 
&IQÊ, O OP OUIV&LDAL TE 
MOSEN BESBOETEN. MAG IK 
GECHAEOT AAN ovooesTEL-
&EGBOET,AKENT, 6EEHABDT. 
DIT IS MIJN OPPEEËOLM/MEESTEEJ 
DE HEER. VAN ENNERLO 
i 
DUIVELDALER.& SN&I, I PN TOR OM LOPEßS UIT TE LES­
SEN EN DE PAARDEN TE VEEZOESEN. EEN KNECHT 
DES KDNINS5 KOMT MET CEN SEU3KI&T AANZETTEN... 
CX3NSELU1, HELP EVEN 
MET HET S3DOWEN VAN 
DE KISTEN 
NIET NOD1S, ÛEBHAÇDT. IK. 
HEß HELAAS MAAR ÉÉN 
KIST &M ME 
PIT ZIJN DE TEKENINSEN VOO!?, HMM ZOVEEL? 
ONS NIEUWE SLOT, SIEE, VEKVA&&- WAT VINDT Ü', 
DLSD DOOK BOUWMEESTER ERVAN 
TWUPDE. HET ZAL ZO'N 2ÛOOO ENNEELO? 
DAALDERS KOSTEN 
HEEFT IEMANP 0 
'N ME6 VOOE.MU « 
© 
KlOKj ALS WE OIT STUK VEO//\ODE£2JEN EN DlT STUK OOK., 
PAN HOUDEN WE HOG IET3 L-EL>KS OVEI2,, VOOÏ2. XO'lS 
\ZOOO üAAi-DEßS, SCHAT IK ZO. PT2ECJ&& HET &EDßA6 






APPROPOj &IVE., WAS IK- L> 
MIJN BUEEN VOOESTELLEN,A&T 
R1TSELAEE VAN DELHA EN ZIJN 
UB13AEJUS, BEOEPEE. LOCIOS.WLD 
WEEKEN REEDS 6E12UIME TIJD 
SAMEN 
HET IS MIJ EEN WAAR 
GENOEGEN, HEREN 
NET SENOE6EN L& GEHEEL AAN ONZE 
•ZLKJDE, SIEE. ZOALS ONZEV0END 
AJ2.ENT AL MEMOEEEEPE WEEKEN 
WIJ NAUW SAMEN BIO HET OITDBASEN 
VAN iNFoeMATIE. HIEBDOOE IS, 
EEELIJK eeZESD, ONZE- LlBElOE 
HELAAS TE KLEIN SEWOKDE.N. ZOU 
IK EEN &EEOEP MOSEN DOEN OP 
UW SOEDEEEFÄHEJD EN . . . 
\K BESRUP WAAE U HEEN 
WILT, WAAEPE KITSELAEE.. DE 
TIJDEN ZJON ECHT EE. MOEI -
UOK.. HET VOLK. MOETEEEDS 
ONPER. HET O^K DEE BELAS­
TINGEN. MAAK IK HE&EEN 
IDEE: ZOU U UWCE&DS ZO 
INNIGE SAMENV/S2-KINS 
NIET VOOE.TEEFFEJ-IOK KAN­
NEN CONTINUEE.EN IN EEN 
GEZAMENLIJK SE&ODV/J AJ-& 
WE DE. KAM&BTOE& WAT 
KLEJNQ2. MAKEN... ENNEELD, 
WILT U ONMIPD&U-IOK EEN 
PAAD-TOE. STEELENDE O 
tsl» 
ENIGE UUEN 
LAT BD. ENNEE1.0 HEEFT EEN PCACHTIGE OVEREENKOMST OP­
GESTELD, HEKEN. HIEE1N KAN IK. Mld SEHEELVINDElS . 
HET BOUWWEEK ZAL MISSCHIEN WAT AAN DE KRAPPE 
KANT ZUN, MAAU DAT IS WBL -ZO KNUSJ NIE.TWAAE.'S 
&ESJ& AEENT, WAAR.DE. RJTSELAEE.., IK FEUCITEEE! 
U MET DE BEHAALDE: SUCCESSEN OP WETENSCHAP­
PELIJK EN MILITAIR Tfü2.REJN EH WENS. U" EE.Nl 
LAHSDURISE. f=N VB^Gt-tTBA,'E& SAM&NWERKlNä 
TOE. EN -ALS U> NU MAAT2. EVEN WILT TEKENEN... ; 
WAMOWWE ANDtas; BH 
MISSCHIEN VALT HËT\A/EJ_ 
MEE. . . 
VOOBUIT CAN MAAE.Be.TEI2. 
EEN HALF Eil . . . 
EN HIEtiMEE IS DAN EEN EINPE 
GEKOMEN AAN PEZLE MEEK ~ I 
WAAEPISE HISTOEIE. 
hoewel. . . is dit wel het 
einde? zullen eb niet al­
tijd ignoeanten blijven? 
ZAL EE NIET ALTIJD WEEK. 
BLIJVEN VOOE INFOEJMANTEN? 
WILLEN NIET ALTIJP |NFOO-
Manten ignoeanten infob-
MECEM EN ISNOBANTBN 
INFOEMAWTEN ISNOOEEEN^ 
IGNORANTEN EN INFOEMANTÊN... 
2U2.ULLEN ELKAAE WEL BLIJ ~ 
, VEN BESTEJOPEN TOT HET 
eiTTEEE. . . 
© 
